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Syntactic linearity is one of the most essential strategies of simultaneous interpreting. 
It requires the interpreter to chop up sentences uttered in the source language 
into separate information units before stringing them up with appropriate linking 
devices. Syntactic linearity enables interpreters to reduce pressure from working hard 
to achieve immediacy of information transference, and minimizing information loss. 
Based on previous theoretical explorations by linguists, Chomsky proposes the 
Minimalist Program and its principles which constitute the Economy Principle. The 
author argues that the Economy Principle is applicable to the research on 
simultaneous interpreting strategies. 
  From the perspective of the Economy Principle, this thesis explores the strategy 
of syntactic linearity in simultaneous interpreting. By analyzing the main concepts of 
the principle with concrete examples, the thesis makes a case for the feasibility of 
syntactic linearity in simultaneous interpreting, followed by analyses of six techniques, 
i.e., the salami technique, conversion, repetition, addition, deletion and generalization 
which are crucial for syntactic linearity. 
  Scripts of the simultaneous interpretation of the Malaysian Prime Minister’s 
media statement on the missing aircraft broadcasted on China Central Television are 
chosen as data for a case study in this thesis with a view to examining how the six 
techniques are applied and how syntactic linearity enables the interpreter to come up 
with the best translation in the most economic way in real-life events. The case study 
demonstrates that proper application of syntactic linearity can ensure output quality 
while reducing pressure on the interpreter. 
 
Key Words: simultaneous interpreting; technique of syntactic linearity; English-Chinese 
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Chapter One Introduction 
Interpreting is the facilitating of oral or sign language communication, either 
consecutively or simultaneously, between users of different languages. It is commonly 
believed that the Nuremberg Trial after World War II was the first event in history at 
which simultaneous interpreting was used to facilitate communication between and 
among four official languages for the trial. Today, simultaneous interpreting is widely 
practiced for various types of events, especially at international conferences, business 
meetings and diplomatic negotiations.  
1.1 Background of This Study 
The past few decades have witnessed the emergence of researches on simultaneous 
interpreting. Unlike written translation, simultaneous interpreting is characterized by 
its immediacy. Simultaneous interpreters must listen, comprehend, remember and 
speak virtually at the same time. It is surely a multi-tasking and energy-consuming 
activity which sets high requirements for interpreters. It is never easy for interpreters 
to tackle the problem of pressure arising from the effort to achieve synchronicity of 
accurate, faithful and effective information transference. Therefore, diverse coping 
strategies have been proposed and developed by researchers on and practitioners of 
simultaneous interpreting.  
Syntactic linearity is one of the most effective coping strategies in simultaneous 
interpreting activities. It refers to a strategy that interpreters adopt to encode 
information chunks of a speech delivered in the source message. To be specific, the 
interpreter chops up entire sentences into separate segments or sense groups before 
linking them up in the output. Methods that help connect them again are techniques. 
Techniques to be discussed in this thesis include the salami technique, conversion, 
repetition, addition, deletion and generalization. By applying these techniques, 
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segments optionally in order to produce the most desirable output.  
1.2 Objective of This Study 
The objective of this study is to probe into the application of syntactic linearity to 
simultaneous interpreting tasks from the perspective of the Economy Principle. The 
principle and its major concepts, this author argues, provide strong theoretical support 
for the feasibility of syntactic linearity in interpreting activities.  
  Based on a real-life interpreting case study, the thesis attempts to analyze how 
diverse techniques are adopted by interpreters to produce the best translation with the 
least possible effort.  
1.3 Data Collection for This Study 
On March 14th, 2014, China Central Television (CCTV) broadcasted a press 
conference at which the Malaysian Prime Minister released a statement on the missing 
flight MH370. The live simultaneous interpretation of that conference serves as an 
ideal source of data to explore the application of syntactic linearity to real-life 
conference interpreting.  
A comparison between the original statement, the interpreting output and the 
written translation is presented. The output in which conversion, repetition, addition, 
deletion and generalization appear are labeled and analyzed with a view to exploring 
how these techniques function in achieving syntactic linearity while relieving the 
interpreter’s burden. 
1.4 Organization of This Thesis 
Six chapters constitute the entire thesis. Chapter One starts with an introduction to 
simultaneous interpreting and syntactic linearity, followed by an introduction to the 
background of this study. 
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home and abroad. Major models and theories are discussed. 
Chapter Three goes into details about the theoretical foundation of this thesis, 
namely, the Economy Principle. It covers its history, evolvement, main contributors 
and concepts, and focuses on Chomsky’s Minimalist Program which is the kernel of 
the Economy Principle. 
Chapter Four focuses on introductions to six most useful techniques conducive to 
syntactic linearity in simultaneous interpretation. Plenty of examples are presented to 
further illustrate their applications and effects. 
Chapter Five presents a case study of a live interpretation on CCTV of the 
Malaysian Prime Minister’s media statement about the missing Malaysia Airlines 
aircraft. In this chapter, a detailed analysis is conducted of the application of the six 
techniques that have been previously discussed and how they contributed to 
improving the interpreter’s performance. 
Chapter Six is the “Conclusion” which summarizes the previous analyses, 
discussions, major findings and limitations of this study. A few suggestions for future 
studies are proposed in this chapter as well.  
There is an appendix to this thesis which includes the Malaysian Prime 
Minister’s statement as well as a transcript of the simultaneous interpretation and a 
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Chapter Two Literature Review 
Interpreting, a highly complex translational activity, can be divided into five categories: 
simultaneous interpreting, alternating interpreting, consecutive interpreting, 
whispering interpreting and sight interpreting (仇蓓玲 等, 2012: 2), among which 
simultaneous interpreting is a demanding task.  
Definitions of simultaneous interpreting vary with each scholar. Seleskovitch 
(1978:3) defines simultaneous interpreting as a way of conveying a message into 
another language at virtually the same moment as it is expressed in the first language. 
Setton (1999:1) views simultaneous interpreting as a particular impressive form of 
rapid, instant translation. According to Chernov (2004: 25), simultaneous interpreting 
is a process carried out concurrently with audio perception of an oral verbal message in 
the source language, offered only once and performed under extreme conditions of 
speech perception and production, allowing only a limited amount of information to be 
processed at any given time. In Shuttleworth’s book, “in simultaneous interpreting, the 
interpreter acts as a kind of invisible presence; sitting in a special booth and working 
with headphones and a microphone, he or she listens to an simultaneous interpreting 
speech, and reformulates it in target language as it is delivered” (Shuttleworth, 2004: 
155). 
Although there is no uniform definition of simultaneous interpreting, a clear 
message is delivered from the definitions quoted above that the kernel of 
simultaneous interpreting is immediacy and message delivery.  
Several scholars from different schools contributed landmark theories and 
models on simultaneous interpreting from various perspectives. Some truly advanced 
the study by taking a multidisciplinary approach. The following part showcases some 
theories and research models that have far-reaching influences on the development of 
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